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Tingkat manajerial dalam perusahaan dibagi menjadi tiga, 
manajer puncak, manajer menengah, dan manajer tingkat pertama. 
Setiap tingkat manajerial dalam perusahaan mempunyai tugas dan 
tanggung jawab yang berbeda. Perbedaan tugas dan tanggung jawab 
tersebut menyebabkan ukuran kinerja yang dibutuhkan oleh masing-
masing tingkat manakerial berbeda pula. Ukuran kinerja dibagi 
menjadi dua, ukuran kinerja keuangan dan ukuran kinerja non 
keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa 
terdapat perbedaan penggunaan ukuran kinerja diantara tingkat 
manajerial. Objek penelitian adalah perusahaan consumer goods 
dengan sampel 38 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Pengujian hipotesis menggunakan teknik komparasi 
dengan menggunakan uji independet t-test.. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 
penggunaan ukuran kinerja pad tingkat manajerial. Tingkat 
manajerial menggunakan ukuran kinerja yang sama yaitu ukuran 
kinerja keuangan dan ukuran kinerja non keuangan.  
Kata kunci : manajer puncak, manajer menengah, manajer tingkat 













Managerial levels in a company divided into three, top-level 
manager, middle-level manager and first-level manager. Each 
managerial level has different task and responsibility which cause a 
differentiation in performance measurement. Two performance 
measurements are financial performance measurement and non-
financial performance measurement.  The goal in this research is to 
confirm the differentiation of performance measurement between 
managerial levels. The objects of research are consumer goods 
company with 38 samples which selected with purposive sampling 
technique. Hypothesis testing used comparison technique with 
indpendent t-test. 
Result of research showed there is no differentiation of 
performance measurement between managerial levels. Each of 
managerial level use both financial performance measurement and 
non-financial performance measurement.  
Key word: top-level managerial, middle-level managerial, first-level 
managerial, financial performance measurement, non-
financial performance measurement. 
 
 
 
 
 
 
 
